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教育に関する研究 2） ― 5） 、あるいは勉強会等の実践報告 6）,7） が散見されるのみであり、看護基礎教育
の中では実習での成果の報告 8） ― 10） のみに留まっている。講義や演習といった、いわゆる教育機関
内の授業についての研究成果は見当たらない。 
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Abstract
　 This study was conducted to elucidate the learning outcomes of nursing students in an “outpatient 
nursing theory” course. The subjects were 42 students taking a third-year course in “outpatient nursing 
theory” offered in 2017 by the Department of Nursing of our university. The theme of this study was 
“knowledge learned through outpatient nursing theory” and all reports written after completion of the 
classes were analyzed by text mining using the text data analysis software KH Coder.
　 The analysis revealed that the terms “nursing,” “outpatient” and “patient” appear at an overwhelmingly 
high frequency and have strong centrality in a co-occurrence network. The term “care” did not appear 
very frequently; however, “disease,” “peace of mind,” “delivering,” “practicing”, and “smooth” were found to 
have a co-occurrence relation. Co-occurrence relations were also seen between “peace of mind”, “safe” and 
“having”  “smooth” and “support”, “support” and “medical care.” These terms are believed to have a strong 
association with the definition for outpatient nursing presented by the Japanese Nursing Association. The 
results of the co-occurrence network also revealed that students considered patient needs and interactions 
with the additional condition of “outpatient” however, the mode of appearance of terms specific to 
outpatient care suggests that relatively few students inductively considered the actual state of outpatient 
nursing. “Life” was used as an independent phrase in the report, even if it was used in conjunction with 
other phrases, a certain tendency was not recognized and it is presumed that it was used in conjunction 
with various phrases.
　 The inability to substantiate the methodology of theoretical outpatient nursing was cited as an 
educational issue related to outpatient nursing. This finding suggests that students might need to 
personally experience outpatient nursing through practice and build experience in examining better 
nursing practices under these circumstances. It is also important that students inductively analyze 
outpatient nursing in cooperation with clinical sites and engage in research to elicit general conclusions 
from multiple cases.
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